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Apresentação 
É com satisfação que o conselho editorial comunica que conseguimos retomar o caminho 
da revitalização da Revista Tecnologia e Ambiente que surgiu em 1994 que tinha uma 
periodicidade anual resultando em 13 edições impressas. Nesta revitalização estamos 
disponibilizando no portal de periódicos a primeira edição da revista em meio digital 
oportunizando um grande espaço para os pesquisadores, contribuindo como fonte de 
divulgação nas mais diversas áreas da Ciência, principalmente na área interdisciplinar. Esta 
nova orientação editorial está voltada para área interdisciplinar com ênfase em meio 
ambiente e desenvolvimento; sociedade e humanidades; engenharia, tecnologia e gestão; 
ciências agrárias, biológicas e da saúde. 
 
Nesta edição estão sendo publicados artigos de grande valia cientifica fruto do trabalho de 
pesquisadores preocupados com a produção de conhecimento, pois é sabido que a pesquisa 
impulsiona a economia e melhora os indicadores sociais de um país. A independência 
tecnológica é alcançada quando os investimentos em pesquisa passam a ser uma decisão 
estratégica de Governo, das Universidades e da iniciativa Privada. Inovações permitem 
processos produtivos de maior eficiência, com insumos, produtos e serviços mais baratos 
para todos. 
 
Observa-se, entretanto, que investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento muitas vezes 
não geram retorno econômico imediato, mas geram conhecimento relevante na área 
interdisciplinar que podem contribuir significativamente em ações de planejamento e 
gestão de recursos buscando um desenvolvimento econômico, social e ecológico mais 
equitativo considerando os elementos que fazem parte do meio ambiente. 
 
Segue o convite para leitura dos artigos que trazem reflexões acerca da necessária 
preservação e conservação do meio ambiente. São artigos que nos permitem visualizar 
globalmente demonstrando instrumentos de pesquisa que nos permitem pensar e planejar o 
espaço geográfico. 
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